





玉 村 公 二 彦
（京都女子大学教授）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ・Ｋ君（小 ５ ）に進行性筋ジストロフィー症






















































































































































































































訪問学級に在学し続け，1977年 ３ 月，留年 ５ 年
─ 45 ─






















































































































































究第47巻 ４ 号，pp. 18－25
清水貞夫・玉村公二彦（2019）　筋ジストロ
フィー病棟“脱出”から難病ホスピスの建設






65巻 １ 号，p. 35－45
白木博次（1971）　美濃部都政下の医療の現状と
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